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Vanadyl sulfate n-hydrate (0.04 mol) and Indium (Ⅲ) nitrate n-hydrate (0.04 mol) were dissolved 
into 100 cm3 three different solvents. The solutions were refluxed at 70℃ for 20 h under N2 gass 
flowing. And a solvent was evaporated by rotary vacuum evaporator. Thus obtained Indium vanadate 
precursor powder was calcined at 650℃in air for 2 h. The resultant powder was then characterized by 
powder x-ray diffraction (XRD), scanning electron microscopy (SEM) and BELSORP Mini porosimeter. 
Photocatalytic activity of InVO4 was evaluated from measurements of decomposition of methylene 
blue under irradiation of fluorescent light and black light, i.e. 50 cm3 methylene blue solution with 
0.10g photocatalyst was used for the experiments at room temperature. The solutions were exposed to 
fluorescent light or black light for various times between 30 min. and 480min. And concentration of 
methylene blue of the solution was measured by the absorptiometry. 
 






































混合溶液 100 cm3に溶解させた。 
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これらの溶液を、窒素雰囲気下 70℃で 20 時間還
流した。還流後、ロータリーエバポレーターで溶媒
を蒸発させ、InVO4原料粉を得た。得られた原料粉
体を空気中で 650℃の温度で 2h 焼成した。焼成し









チレンブルー溶液 50cm3に 0.10g の InVO4光触媒
を懸濁し、蛍光灯(東芝（株）・10W)照射下及びブラ
ックライトランプ（NEC ライティング（株）・10W）















た。これより InVO4が 590nm より短波長側の光を
吸収することが確認できた。図 3 には InVO4粉体試
料によるメチレンブルー分解試験の結果を示した。
すなわち、溶媒としてエタノール、2-メトキシエタ
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図３． 合成直後のInVO4試料の蛍光灯照射下、ブラックライト照射下、および暗所下でのメチ
レンブルー分解特性 























































Fig.5. XRD (650℃,2h 一週間放置後)





































































































































Fig.8. SEM (650℃, 2h)   ×50000











































合成した InVO4は、初期濃度 1.0×10-2 g/dm3のメ
チレンブルー溶液を蛍光灯照射下でも、ブラックラ
イトランプ照射下でも共に 3.0×10-3 g/dm3 程度ま
で分解した。一週間放置した InVO4粉体試料では、
メチレンブルー濃度が 1.0×10-5 g/dm3 程度まで低
下した。しかし、試験終了後のメチレンブルー溶液
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